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Echte smartlappen 
 
Als u Federico García Lorca niet kent, dan kent u zeker wel zijn poëzie. De gedichten van deze 
homoseksuele Spanjaard (1898-1936), die t ijdens de Spaanse burgeroorlog op 38-jarige leeft ijd 
vermoord werd door Franquisten, verschijnen in tal van bloemlezingen van l iefdespoëzie en 
werden ettelijke keren op muziek gezet. Take this waltz, een van de bekendste nummers van de 
joods-Canadese songwriter Leonard Cohen, is een van de meest geslaagde voorbeelden daarvan. 
Als u Cohen kent, dan weet u meteen in welke sfeer u de poëzie van Lorca moet situeren: die van 
de hartstocht, van het verlangen, van de wanhoop en de dood. Hij mengde in zijn werk 
vernieuwing en tradit ie, en bleef in zijn naar het surrealisme neigende modernisme toch alt ijd 
ook een classicist met een sterke hang naar de tradit ies van zijn geboortestreek Andalusië. Lorca 
is ongetwijfeld de grootste Spaanse dichter van de twint igste eeuw. Niet voor niets verschijnt nu 
een nieuwe Nederlandse vertaling van zijn Verzamelde gedichten in de “Perpetuareeks”, een 
boekenreeks van 100 klassieke t itels uit de wereldliteratuur waar uitgeverij Athenaeum-Polak & 
Van Gennep in 2007 mee begon. Het is een monumentale uitgave geworden. Niet alleen bevat het 
boek voor het eerst een Nederlandse vertaling van zo goed als alle gedichten die Lorca 
gepubliceerd heeft, ook is het uitmuntend geannoteerd en van een leerrijk nawoord voorzien 
door vertaler Bart Vonck, die de lezer in zijn teksten  belangrijke inzichten doorgeeft uit de 
secundaire l iteratuur over Lorca.Ook dichteres Hagar Peeters schreef een, persoonlijker get int, 
nawoord. Hoewel Lorca's vroege werk wel wat onvolkomenheden vertoont, wordt bij lectuur al 
snel duidelijk dat alleen een monumentale uitgave recht kon doen aan deze monumentale 
poëzie. Lorca is geen dichter, maar een zanger. Hij zingt smartlappen, maar dan échte 
smartlappen, passioneel, elegisch van toon, doordesemd van l iefde én verdriet. Hij doet dat in 
een taal die niet op het hoofd mikt, maar op het hart, en op alles wat daaronder zit.   
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